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CRÓMCA DE VINOS \ C E R E A L E S 
S U S G R I P G I Ó I S 
Bn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag"o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
JÍO se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
g^O francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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La lentitud con que progresa la agr i -
cultura depende, á nuestro parecer, en 
gran parte de la poca importancia que se 
dá á la contabilidad, y de que en la prác-
tica suele reducírsela á llevar unas notas, 
más ó menos claras, de nuestras compras 
ó de nuestras ventas, pero descuidando 
completamente el estudio del precio de 
coste de trabajos y productos. 
La industria que, partiendo de las p r i -
meras materias que compra, elabora sus 
productos en pocos meses y los realiza, 
tiene mucha mayor facilidad que la agri-
cultura para determinar el precio de cos-
te, y por tanto, necesita mucho menos 
que ésta una buena contabilidad. 
La agricultura presenta tales compli-
caciones para ello, que casi todos los pro-
pietarios se hallan completamente ig-no-
rantes del precio á que les resultan los 
abonos y la mano de obra, los trigas ó 
los vinos, los acarreos, las amortiza-
ciones, etc. 
Unos corren á su ruina sin darse cuen-
ta, hasta que, después de transcurridos 
muchos años, ven que no tienen dinero 
con que atender á sus glastos; y aun supo-
niendo que lo advierten, no pueden pre-
cisar con certeza por dónde se pierden. 
Como la culpa es muy negra, se atribu-
yen las pérdidas á la sequía, á las enfer-
medades de las plantas, al útimo compra-
dor que no pagó, y á una porción de cau-
sas que, por no depender de nosotros, nos 
sirven de excusa para no corregir nada. 
Es indudable que los precios de los pro-
ductos agrícolas, tomados durante un lar-
go plazo, han de ser superiores al precio 
de coste. No es posible que un producto 
se venda largo tiempo á precio ruinoso, 
á precio más barato que el de producción. 
Los primeros arruinados abandonarían 
aquel cultivo, produciendo un alza en la 
mercancía. 
Lo que hay que averiguar es si la finca 
de que se trata está en buenas condicio-
nes para aquel cultivo, porque n i en I n -
glaterra pueden producir económicamen-
te el vino, n i en España la remolacha y 
la patata para el alcohol, salvo algunas 
excepciones. 
Querer luchar contra las condiciones 
naturales del país, es ruinoso casi siem-
pre, porque un producto que en su país 
exige poco dinero y poco esfuerzo, cos-
tará mucho más donde el clima, la com-
posición del suelo, la orientación, y aun 
los hábitos de sus habitantes, no le favo-
rezcan. 
Por esto, los innovadores en agricultu-
ra sufren tantos fracasos. 
Pero aun suponiendo que practiquemos 
el cultivo propio de nuestro país, pode-
mos observar que, con el mismo cultivo, 
con las mismas calidades de tierras, con 
los mismos impuestos, con las mismas 
enfermedades de las plantas, con la mis-
ma proximidad á los mercados, unos ga-
nan y otros pierden. 
¿De qué depeude la diferencia? ¿En qué 
se pierden los que pierden?, j 
Ni ellos mismos lo saben la mayor par-
te de las veces. En vano se escribe sobre 
mejores arados ó aperos de labranza, so-
bre mejores abonos, sobre los remedios 
de ciertas enfermedades, sobre la selec-
ción de las semillas, ya que los más ade-
lantados en estos puntos no suelen ser 
los que más beneficio limpio sacan de sus 
tierras. 
Por regla general, los mayores benefi-
cios agrícolas corresponden á hombres 
rutinarios, poco instruidos en apariencia, 
cuidadosos y económicos. 
Es este un hecho tan palpable y tan 
común, que hace vacilar con frecuencia 
la fe en los estudios y en la ciencia ag r í -
colas. 
Claro está que el orden, la previsión, la 
actividad, el madrugar, la economía do-
méstica, la atención, la vigilancia de tra-
bajos y productos, y otras varias virtudes 
difíciles, pero convenientes de estudiar, 
bastan para hacer de'un hombre obscuro 
un aventajado agricultor; y la pereza ó el 
abandono, ó la vanidad, ó la inconstancia, 
ó la carencia de costumbres rústicas, ó 
cualquiera otro defecto puede ser escollo 
insuperable para un eminente agrónomo; 
pero la causa fundamental de todos los 
fracasos es la falta de una buena contabi-
lidad, y por ende de una buena adminis-
t ración. 
La agricultura es un arte de progreso 
lento y difícil, y por lo mismo la rutina 
evita muchos escollos. 
Para que progrese la agricultura au-
mentando sus réditos, el estudio, los co-
nocimientos agrícolas son indispensables, 
pero sin una buena, detallada y clara con-
tabilidad, son como caballos sin riendas, 
como caminante en la obscuridad. 
Las ciencias prácticas que, como la 
agronomía, dependen de tantas causas y 
circunstancias, que es imposible enume-
rar y tener en cuenta, necesitan el com-
probante que acompañe á todas sus afir-
maciones, que sea piedra de toque en sus 
constantes dudas, y este comprobante y 
esta piedra de toque es la contabilidad. 
Solamente ella nos dirá en qué nos per-
dimos, y nos irá precisando de año en año 
nuestros errores ó defectos, cuyo conoci-
miento es el primer paso para rectificarlos 
ó corregirlos. 
Lo" que el examen de conciencia es ala 
moral, el examen de nuestras cuentas es 
al negocio. 
El nos dirá si la pérdida ó beneficio 
depende del presupuesto de la casa, ó de 
los abonos, ó de la desorganización de los 
trabajos, ó del lujo en los cultivos, ó de 
los malos caminos para entrar la cosecha, 
ó del deterioro de los productos, ó de la 
calidad del terreno, ó de la poda, ó de los 
choques con los dependientes, ó de la 
falta de rigor en hacer cumplir los tratos, 
ó de ventas á malas manos, ó del pedrisco, 
ó del frío, etc., etc. 
A su luz iremos viendo la parte de i n -
ñuencia que corresponde á cada causa de 
las citadas, para poder corregir lo que 
convenga. 
En medio del laberinto de las difíciles y 
complicadas cuestiones agrícolas, sin la 
contabilidad no hay modo de orientarse, 
no aprovechan los estudios, no se toma 
experiencia, y la agronomía no da un ca-
mino tan seguro como lo da la vieja 
rutina. 
Por falta de contabilidad, al novel agri-
cultor todo le parecen beneficios: ganó 
con el engorde de ganado, los estiércoles 
le resultan casi de balde, la replantación 
barata, los trabajos económicos, pero á la 
larga consume sus ahorros, que cree que 
le quedan inmovilizados eu sus tierras; y 
en cambio al agricultor desengañado todo 
le parecen pérdidas, y á nada se atreve, 
porque opina que el miedo guarda la 
viña. 
Creemos que el más sólido fundamento 
de toda explotación agrícola es la buena 
administración, y el único camino para 




de vinos en Inglaterra 
La importación total de vinos en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlan-
da, durante el pasado mes de Julio del 
año actual, se ha elevado á 1.156.514 ga-
lones (52.569 hectolitros), de cuya cifra 
corresponde á los vinos tintos 744.408 ga-
lones (33.837 hectolitros), y á los blancos 
412.106 galones (18.732 hectolitros). 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importación 
durante el mismo mes de Julio del año 
próximo pasado, se observa un descenso 
de 35.095 galones (1.595 hectolitros), sien-
do originado este descenso por los vinos 
tintos, cuya baja es de 45.323 galones 
(2.060 hectolitros), en tanto que el consu-
mo de blancos ofrece un aumento de 
10.228 galonea (465 hectolitros). Compa-
rando las distintas procedencias de los 
vinos, se ve que ha aumentado la impor-
tación de los vinos tintos españoles en 
26.619 galones (1.209 hectolitros], blan-
cos franceses en 10.260 galones (466 hec-
tolitros), vinos alemanes en 5.574 galo 
nes (253 hectolitros), de Holanda en 4.823 
galones (219 hectolitros), de Italia en 
12.737 galones (579 hectolitros), y úl t i -
mamente los procedentes de las Posesio-
nes Británicas del Sur de Africa, en 218 
galones (10 hectolitros); en cambióse ob-
serva que han sufrido un descenso en la 
importación, los vinos blancos españoles 
de 2.672 galones (121 hectolitros), los t in-
tos fraceses de 8.045 galones (366 hecto-
litros), los vinos de Australia de 11.567 
galones (526 hectolitros), los de Portugal 
de 48.368 galones (2.198 hectolitros), los 
de Madera de 2.483 galones (113 hectoli-
tros), y por último, los de Otros países de 
22.191 galones (1.009 hectolitros). 
La cantidad total de vinos importada en 
todo el Reino Unido durante los siete me-
ses que van transcurridos del año actual, 
se ha elevado á 10.286.975 galones (467.590 
hectolitros), valorados en 3.778.892 libras 
esterlinas, de cuya cifra corresponden á 
los vinos tintos 7.147.100 galones (324.868 
hectolitros) y á los blancos 3.139.875 ga-
lones (142.722 hectolitros) y distribuidos 
por procedencias de la manera siguiente: 
(Jalones 
España, vino tinto 1.252.510 
— — blauco 1.143.007 
Francia, vino tinto 2.714.664 







Posesiones británicas del Sur de 
Africa 6.180 
Otros países 230.112 
Total 10.286.975 
Comparando estas cantidades con las 
correlativas correspondientes á la impor-
tación total, durante el mismo período de 
los siete primeros meses del año anterior, 
resulta que: 
1. ° La importación total en el Reino 
Unido de la Gran Bretaña ó Irlanda du-
rante los siete primeros meses del año 
actual, ha tenido un aumento de 498 606 
galones (22.664 hectolitros), á cuyo au-
mento han contribuido los vinos tintos 
con 279.903 galones (12.723 hectolitros), 
y los blancos con 218.703 galones (9.941 
hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas procedencias de los vinos, se 
observa que ha aumentado la importa-
ción de los tintos españoles en 167.812 
galones (7.628 hectolitros), blancos d é l a 
misma procedencia en 31.225 galones 
(1.419 hectolitros), blancos franceses en 
151.376 galones (6.881 hectolitros), vinos 
de Alemania en 35.882 galones (1.631 
hectolitros), de Holanda eu 41.525 galo-
nes (1.887 hectolitros), de Portugal en 
414.686 galones (18.849 hectolitros), de 
Madera en 22.881 galones (1.044 hectoli-
tros, y los procedentes de las Posesiones 
bri tánicas del Sur de Africa en 257 galo-
nes (12 hectolitros). Aparecen en cambio 
en descenso, la importación de los vinos 
tintos franceses con 246.246 galones 
(11.193 hectolitros), los de Australia con 
57.451 galones (2.611 hectolitros), los de 
Italia con 16.635 galones (756 hectoli-
tros), y por último, los de Otros países con 
46.406 galones (2.109 hectolitros). 
A 
La cantidad total de vinos librada al 
consumo en todo el Reino Unido durante 
el pasado mes de Julio, después de abo-
nados los correspondientes derechos de 
Aduanas, se ha elevado á 1.148.137 galo-
nes (52.188 hectolitros), de los cuales co-
rresponden á vinos tintos 766.648 galones 
(34.848 hectolitros), y á los blancos 
381.489 galones (17.340 hectolitros). 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes al consumo du-
rante el mismo mes de Julio del año pró-
x imo pasado, se observa un descenso de 
9.684 galones (440 hectolitros), siendo 
originado este descenso por los vinos 
blancos, cuya baja ha sido de 17.817 ga 
Iones (809 hectolitros), en tanto que el 
consumo de vinos tintos ha experimen-
tado un aumento de 8.133 galones (369 
hectolitros). 
El consumo total de vinos en la Gran 
Bretaña é Irlanda durante los siete p r i -
meros meses que van transcurridos del 
año actual, ha sido de 9.124.963 galones 
(414.771 hectolitros), de los cuales corres-
ponde á vinos tintos 6.365.350 galones 
(289.334 hectolitros) y á los blancos galo-
nes 2.759.613 (125.437 hectolitros), distri 
buidos por procedencias de la manera s i -
guiente: 
Galonea 
España, vino tinto 1.011.094 
- — blanco 928.205 
Francia, vino tinto . 2.587.287 
— blanco ' 1.134.482 
Portugal 1.994.264 
Otros países 1.469.631 
Total 9.124.963 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes al consumo 
durante el mismo período de los siete pr i -
meros meses del año pasado, resulta que: 
1. ° La cantidad de vinos librada al 
consumo en todo el Reino Unido durante 
los siete primeros meses que van transcu-
rridos del año actual, ha tenido un au-
mento de 19.146 galones (870 hectolitros), 
siendo originado este aumento por los 
vinos blancos cuya alza es de 69.372 ga-
lones (3.153 hectolitros), al paso que la 
cantidad de tintos librada al consumo ha 
sufrido un descenso de 50.226 galones 
(2.283 hectolitros). 
2. ° Considerando particularmente las 
distintas procedencias de los vinos, se ob-
serva que ha aumentado el consumo de 
tintos españoles en 60.494 galones (2.749 
hectolitros), blancos franceses en 94.467 
galones (4.294 hectolitros), vinos de Por-
tugal en 204.970 galones (9.317 hectoli-
tros), y los de Otros países en 78.191 ga-
lones (3.556 hectolitros); en cambio acu-
san una baja para el consumo los vinos 
blancos españoles de 60.104 galones (2.732 
hectolitros), y los tintos franceses en 
358.872 galones (16.312 hectolitros). 
L E ! EN DEFENSA 
de los vinos naturales 
Según ya anunciamos, el día 15 del 
corriente mes comenzó á ser aplicada en 
Francia la ley contra los vinos falsifica-
dos y artificiales. 
He aquí el articulado de tan importante 
disposición legal: 
Artículo 1.° Se excluyen del régimen 
fiscal de los vinos la fabricación indus-
tr ial , la circulación y la venta de vinos 
de pasa ú otros vinos artificiales, excep-
tuando los de licor y espumosos, y los 
vinos de orujo y de azúcar sujetos al ar-
tículo 3.°, quedando sometidos á los dere-
chos y régimen del alcohol según su r i -
queza alcohólica total ó la que represen-
ten en potencia. 
Art . 2.° Las pasas destinadas á la fa-
bricación de vinos sólo podrán circular 
acompañadas de un documento que ga-
rantice el pago del impuesto general de 
consumo á razón de 30 litros de alcohol 
por cada 100 kilos si van destinados á fa-
bricantes, y al pago de los derechos de 
circulación á razón de 6 francos los 100 
kilos si van destinados á particulares 
para el consumo de familia. 
Art. 3.° Queda prohibida la fabrica-
ción y la circulación de los vinos de orujo 
y de azúcar destinados á la venta. 
Esta prohibición se aplicará igualmente 
á las sidras y peradas que no se hayan 
obtenido por la fermentación de las man-
zanas ó peras frescas, adicionadas ó no 
con azúcar. 
Queda prohibido á los negociantes, al-
macenistas ó vendedores de líquidos, 
guardar en su poder, bajo cualquier con-
cepto, los precitados caldos. 
Las sidras de una riqueza alcohólica 
inferior á 3o, no se hallan comprendidas 
en esta prohibición. 
La prohibición á que se refiere el pá-
rrafo tercero de este artículo no subsiste 
cuando los líquidos no se guardan para 
la venta. 
Se permite la circulación de bebidas de 
orujo, llamadas aguapiés , procedentes del 
lavado ó agotamiento de los orujos, sin 
adición de alcohol, de azúcar ó de mate-
rias sacarinas, siempre que vayan desti-
nadas á particulares para el consumo fa-
miliar; se les impondrá únicamente el 
derecho de circulación de 1 franco por 
hectolitro. 
Art. 4.° Se cast igarán con las penas 
establecidas en el articulo 1.° de la ley 
de 28 de Febrero de 1872: 
1. ° Toda infracción á las disposiciones 
de los ar t ículos 1.°, 2.° y 3.° de la pre-
sente ley. 
2. ° Toda declaración de transporte de 
bebidas efectuada bajo nombre supuesto 
ó con el nombre de tercera persona sin 
su consentimiento, y toda declaración que 
tenga por objeto simular el traslado no 
realizado. 
Art . 5.° Serán aplicables á la presente 
ley las disposiciones del artículo 463 del 
Código penal. 
Art . 6.° La presente ley es aplicable 
en Argelia y en las Colonias. 
Ent ra rá en vigor á partir del día 15 de 
Agosto próximo. 
R E S U L T A D O S 
de una experiencia de abono con nitrato 
de sosa en el cultivo de las judias 
En la finca denominada casa R n H , en 
Molins de Rey, propiedad de D. J. Mas, 
tuvo lugar el año pasado, la tal expe-
riencia. 
Se tomaron dos parcelas de una área 
cada una, aisladas, recibiendo cada una 
4 litros de simiente. 
El terreno era de regadío. 
Se experimentó con la variedad de j u -
días, vulgarmente conocida con el nom-
bre ganchet. 
Hubo en el terreno, como cultivo ante-
rior, un vivero de cepas americanas. 
Resultados obtenidos: 
Parcela de comparación: una área. 
Recibió: 150 litros de letrina. 
Produjo; 25 litros de judías . 
Parcela con nitrato: una área. 
Recibió 150 litros de letrina, y en Julio 
2 kilogramos de nitrato, ó sean 200 k i lo -
gramos de nitrato por hectárea. 
Produjo 29 litros de judías . 
Tenemos pues: 
Zona con nitrato, 29 hectolitros por 
hectárea. 
Zona ain nitrato, 25 hectolitros por 
hectárea. 
Aumento de producción, 4 hectolitros 
de judías por hectárea. 
Valor del aumento: 4 hectolitros á 25 
peseta s, 100 pesetas. 
Coste d^l nitrato: 200 kilogramos á 28 
pesetas los 100 kilogramos, 56 ídem. 
Beneficio limpio por hectárea, 44 pe-
setas. 
MARIANO CAPDEVILA Y PUJOL. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Berja (Almería) 20.—El estado de la co-
secha de uva es bueno, aunque ha sufrido 
algo por efecto de los calores tan intensos 
de la últ ima decena del pasado Julio. 
Ha refrescado algo la temperatura, y 
esto remedia en parte los efectos causados 
por el calor. 
Los precios de los cereales siguen en-
calmados. El aceite ha subido, efecto de 
las noticias que se reciben de haberse 
perdido mucha aceituna en las provincias 
de Córdoba y Jaén . 
Los minerales (plomos) han subido en 
Londres, y por tanto, mejoran también 
en ésta. 
La cosecha de aceitunas es menos de la 
mitad que la del año pasado; muy pronto 
dará principio la campaña de hacer cajas 
para enviarlas al extranjero, así como el 
embarrilamiento de uva.—/. C. Gf. 
Sevilla 23.—La demanda de cerea-
les ha estado muy animada; pero última-
mente han disminuido notablemente los 
embarques, por cuyo motivo acusan flo-
jedad los precios que siguen: Trigos ex-
tremeños, á 52.50 reales fanega; ídem del 
país, de 47 á 50; cebada, de 23,50 á 25; 
avena, de 19 á 21; maíz, á 29,50; habas, 
de 37 á 39; yeros, á 37; garbanzos, de 70 
á 140. 
Las entradas de aceite han aumentado, 
cotizándose de 44 á 51 reales arroba. 
La cosecha de maíz es abundante, así 
como la de v ino .—N. 
Baena (Córdoba) 23.—Precios co-
rrientes: Trigo, de 40 á 44 reales fanega; 
ídem blanquillo, á 40; cebada, á 22; habas, 
á 30; escaña, de 14 á 15; aceite, á 44 rea-
les arroba.—J/". 
#*# Huesear (Granada) 22.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación 
en este mercado: Trigo fuerte, á 12,50 
la fanega; ídem candeal, á 12; centeno, á 
7,50; cebada, á 6,75; cañamones, á 9; hari-
na fuerte de primera, á 4,25 los 11,50 k i -
los; ídem de segunda, á 4; ídem candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; j a -
mones, á 22,50; almendra en grano, á 15; 
alquitrán vegetal, á 2; cáñano, á 8,50; 
ídem colas, á 4; esparto de embarque, á 
0,63; ídem largo, á 1,25; vino tinto de 11°, 
I 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
á 3,50 los 16,50 litros; anisados superiores, 
de 18 á 35; idem dulces, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Alcaudete (Jaén) 23.—Precios de 
este mercado: Trig-o fuerte, á 41 y 42 rea-
les fanega de 96 libras; cebada, á 21 y 22; 
habas, de 32 á 33 los 50 kilos; g-arbanzos, 
á 65 regTilares, sin existencias; ciruelas 
pasas, á 9 arroba; aceite, á 48; jabón duro, 
á 22 en esta estación; cemeuto en sacos, 
50 kilos, á 9 reales saco; melocotones, 
desde 6 á 12; manzanas blancas, de 4 á 6 
arroba.—J.. S. 
Lacena (Córdoba) 23.—Los compra-
dores de aceite sólo compran lo preciso 
para cubrir las necesidades del momento. 
Esperan la nueva cosecha, que aquí sigue 
sin novedad, mejorando de día en día. 
Precios: Aceite añejo superior, á 47 reales 
la arroba; ídem de la últ ima cosecha, de 
42 á 45; ídem defectuoso, de 28 en adelan-
te; vino común, de 14 á 16 la arroba; vina-
gres superiores, de 11 á 12; aguardientes 
anisados, de 36 á 50; trigo recio, de 40 á 
44 reales fanega; cebada, de 21 á 22; ha-
bas, de 33 á 34; garbanzos regulares, de 
58 á 10.—M Corresponsal. 
De Aragón 
Zaragoza 20.—De la comarca de Huesca 
y pueblos limítrofes de esta provincia, 
son activos y de importancia los envíos 
de trigos para Cataluña, por ser clases las 
que allí se cosechan propias para la esta-
ción actual, pagándose cuanto sale á la 
venta, de 42 á 43,50 pesetas cahíz de 179 
litros. 
Cotizamos: Trigo de monte, de 41,50 á 
43 pesetas cahiz de 179 litros; ídem de 
huerta, de 38 á 40; cebada de huerta, de 
18 á 19 los 187 litros; ídem de monte, de 15 
á 17; avena, de 13 á 14; garbanzos, de 70 á 
110 ios medianos, y los superiores, de 110 
á 120 los 100 kilos; habas, de 24 á 25 cahiz 
de 187 litros; alubias de 36 á 40 los 100 k i -
los, según clase; arroz, de 44 á 48; piñones, 
á 1,30 el kilogramo; harina de primera, de 
41 á 43 los 100 kilos; ídem de segunda, de 
39 á 40; ídem de tercera, de 36 á 38; ídem 
de cuarta, de 22 á 26; cabezuela, de 4,75 
á 5 el hectolitro; menudillo, de 2,50 á 2,75; 
salvado, de 1,75 á 2; tástara, de 1,75 á 2; 
patatas, á 1,50 la arroba de 36 libras; vino 
t into, de 25 á 75 el hectolitro; ídem blan-
co dulce, de 75 á 125; pieles de cordero, 
de 9 á 10 reales una; ídem de cabrito, de 
8,50 á 9 . — M Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tendilla (Guadalajara) 21.—Ha termina-
do la recolección de cereales con tan cor-
tos rendimientos, que así en este pueblo 
como en la mayoría de los de la Alcarria, 
sólo sé ha conseguido poco más que du-
plicar la simiente de trigo y cuadruplicar 
la de cebada; de modo que ni una n i otra 
cosecha han de alcanzar á satisfacer las 
necesidades del consumo y de la próxima 
sementera. 
Igual resultado esperamos de la v id y 
peor del olivo. Ambas plantas desarrolla-
ron abundante flor, pero los prematuros y 
fuertes calores del verano las hicieron i n -
fecundas y el fruto no puede ser más 
escaso. 
En la mayor parte de los mercados de 
esta comarca r i g e n los precios siguientes, 
todos firmes y con tendencia al alza: T r i -
go, de 11 á 11,50 pesetas fanega; cebada, 
de 5 á 5,50; avena, de 4 á 4,50; vino, de 
3 á 3,50 la arroba de 16 litros, y aceite, 
de 11 á 12 (12 kilos). De uno y otro caldo 
muy pocas existencias. 
El estado de las hortalizas es sumamen-
te satisfactorio, y si en estos dias fueran 
regadas por una benéfica lluvia, es seguro 
se conseguiría una de las más abundantes 
cosechas de patatas y legumbres, que ha-
ría más llevadera la triste situación de 
que se encuentran amenazadas las clases 
trabajadoras (que lo son casi todas) en este 
p a í s . — Z . C. 
Miguel Esteban (Toledo) 21.—Sos-
tiénense con alguna firmeza los precios 
de les granos cotizándose hoy como sigue: 
Candeal, á 48 reales fanega; jeja, á 45 y 
46, clase superior: cominos, de 56 á 58; 
anís , á 92; ídem en aniseta, á 84; yeros, á 
á 32; «vena, á 18; titos, á 32; cebada, de 
de 21 á 21,50; centeno, á 38; vino, á 12 
reales arroba; vinagre, á 2,50 ídem; 
aguardiente anisado 19°, á 40 ídem. 
Para compras y ventas, comisión y re-
presentación dirigirse en dicho punto al 
propietario.—fíuyo Yagüe Torres. 
^ Tembleque (Toledo) 22.—Concluida 
la recolección de cereales ha resultado 
regular la de trigo y muy medianas la 
de cebada y avena. 
Los fuertes vientos de estos días han 
derribado mucha flor en los olivos, y la 
uva va secándose con tan prolongada 
sequía. 
Los precios actuales, con tendencia al 
alza, son los siguientes: Trigo, á l 2 pese-
tas fanega; jeja, á 11,50; cebada, á 5,50; 
avena, á 4,50; garbanzos buenos, á 54; 
patatas, á 1 la arroba; vino blanco ó t i n -
to, á 3,50 ídem. 
Hay más de 70.000 fanegas de tr igo 
para la exportación; pero los dueños re-
traídos, esperando mejores precios.—F. 
de M . 
Los Navalmorales (Toledo) 19.— 
Termina la recolección de cereales, ha-
biéndose hecho en muy buenas condicio-
nes. El resultado no ha sido malo, pr in-
cipalmente de trigo, cuyos sembrados han 
rendido bastante cantidad y de excelente 
clase. Y que la calidad es superior lo 
prueba el hecho de que hoy mismo se ha 
ajustado para esa Corte á 44 reales fane-
ga, así como también se ha vendido otra 
partida para simiente de la casa de don 
Juan Romero, que es la que posee mejor 
trigo, á 48. El precio es alto, pero el 
grano lo vale. 
Los olivos, á pesar de tantas nubes como 
han descargado, conservan regular can-
tidfid de fruto. 
Precios: Aceite, á 47 reales arroba; t r i -
go, de 44 á 48 fanega; cebada, á 20; vino, 
á 16 arroba; cerdos de año y medio, á 40 
ídem, en vivo, á cuyo precio se han pe-
sado en Malpica en casa del Sr. Marqués 
del mismo nombre.—6?. F . 
**4 La Solana (Ciudad- Real) 22.—Se ha 
terminado la recolección de cereales, re-
sultando la cosecha regular; la de uva 
eerá muy escasa y la de aceite casi nula. 
He aquí la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy, y que son los si-
guientes: Trigo, de 48 á 50 reales la fa-
nega; centeno, de 28 á 30; cebada, á 20; 
algarrobas, á 16; vino tinto, á 13 reales 
arroba; ídem blanco, á 12; aceite, de 48 
á 50.—¿7>i Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Avila) 20.—Este mercado de 
vinos, debido sin duda al alza que han 
tenido en poco tiempo, está completa-
mente paralizado, sin embargo de lo que, 
y á pesar de lo adelantado del año, con-
tamos con dar salida á las existencias que 
tenemos antes de que salga lo nuevo, 
pues pocos años han sido á la fecha tan 
reducidas á causa de lo pobrísima que 
fué la cosecha del año último. 
La de este año, que se presentaba bas-
tante regular, se está mermando mucho, 
efecto de la prolongada sequía; los gra-
nos se quedan pequeños y no pocos raci-
mos se secan enteramente; el día de hoy 
parece que tiene aparato de lluvia; quiera 
Dios no nos engañe, pues es mucha la 
falta que hace. 
Los precios á que en la actualidad co-
tizamos estos riquísimos vinos tintos son 
á 14 y IS'reales las clases dulces y aboca-
das, y á 16 y 16,50 las secas, la arroba de 
16 litros. 
Para más informes dirigirse al que s\íbs-
cribe.—FuseHo G-oiizález. 
^ Tordesillas (Valladolid) 19.—Des-
animado el último mercado; entraron 48 
fanegas de trigo nuevo, que se vendieron 
á 48 reales las 94 libras en almacén; de 
centeno 30, á 25 la fanega; de cebada 
nueva 28, á 21; de algarrobas 10, á 26. 
Harina de primera, á 19,50 reales la 
arroba con derechos de consumos; ídem 
de segunda, á 18,50; harinilla, á 22 la fa-
nega; cabezuela, á 14; salvadillo, á 9; 
patatas, de 4 á 5 la arroba; vino tinto, de 
15 á 17 reales el cántaro; ídem blanco, 
de 13 á 16; bueyes de labor, á 1.150 reales 
uno; novillos de tres años á 1.500. 
De cebada vieja se vendieron 250 fane-
gas á 18 reales una.—El Corresponsal. 
#*# Melgar de Fernamental (Burgos) 13. 
Si se han de detallar con exactitud los 
rendimientos de la actual cosecha, tene-
mos que aguardar á que se concluya de 
eras; lo demás hoy no puede decirse más 
que aproximaciones siempre sujetas á rec-
tificaciones. Nada de operaciones en par-
ticular y en el mercado muy cortas en-
tradas, sosteniéndose firmes los precios y 
rigiendo los siguientes: Trigo, á 4 5 reales 
las 92 libras; centeno, á 26 fanega; ceba-
da, á 19; yeros, á 25; lentejas, á 48; ave-
na, á 12; garbanzos regulares, á 120; ídem 
medianos, á 80; alubias, á 100; muelas, 
de 32 á 54; harina de primera, á 18 reales 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem de 
tercera, á 15; salvado de primera, á 18 la 
fanega; ídem de segunda, á 11; ídem de 
tercera, á 7 ; patatas, á 3 arroba. —/ÍV Co-
rresponsal. 
Piedrahita (Avila) 17.—El mercado 
de hoy muy poco concurrido y con esca-
sas transacciones; únicamente en granos 
se ha vendido cuanto se presentó, soste-
niéndose en los precios que dejo anotados. 
Respecto á ganados se han vendido al-
gunos carneros, los mejores á 78 reales 
uno; ovejas á 42 una y de ganado vacuno 
sin transacción de n ingún género, sin 
duda por estar en la fuerza de la recolec-
ción y próxima la feria de esta vil la. 
La siega de trigo, centeno y cebada ya 
la tienen terminada y en su mayoría en 
las eras, incluso algarrobas y garbanzos; 
de esto dará rendimientos regulares el 
trigo, cebada y algarrobas, y mediano el 
centeno y garbanzos. 
El tiempo sigue claro con grandes ca-
lores, pero los frutos todos se recogen en 
buena sazón. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 60 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 44 reales una; de centeno 40, á 26; de 
cebada 30, á 23; de algarrobas 20, á 24; 
de garbanzos comunes 30, á 68; patatas, 
á 2 reales la arroba.—El Corresponsal. 
#*# Melgar de Fernamental (Burdos) 21. 
Terminada la siega y tr i l la , no se desea 
otra cosa que viento para poder bieldar. 
El resultado, aunque no definitivo, ya 
se le tengo dicho, cosecha corta en todo. 
Le remito á usted la adjunta nota de 
precios á que hemos cotizado en el mer-
cado celebtado hoy, y que han sido los 
siguientes: Trigo, á 49,50 reales las 92 
libras; centeno, á 28 la fanega; cebada, á 
20; avena, á 14; yeros, á 28; lentejas, á 
50; titos, de 30 á 54; patatas, á 4 reales la 
arroba.—i?^ Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 22.—El tiem-
po bueno; la recolección terminando. 
Los precios en el mercado de hoy, con 
tendencia firme. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 120 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 47 reales las 94 libras.—El Corres-
ponsal. 
Castrogeríz (Burgos) 20.—La reco-
lección llega á su término, y á la verdad 
que ahora se ve que no es lo que se creía, 
sobre todo por lo que hace al trigo. 
El viñedo con este tiempo tan seco no 
está ganando nada, y se temen grandes 
pérdidas. 
En este mercado se ha vendido trigo 
mocho á 48 reales fanega de 92 libras; 
rojo, á 47; centeno, á 30; cebada, á 20; 
avena, á 17; yeros, á 32; garbanzos, á 100; 
lentejas, á 44; alubias, á 88; patatas, á 
4,50 reales arroba; vino tinto, á 20 reales 
cántara; claro, á 16; vinagre, á 14.—ií7 
Corresponsal. 
_ La Seca (Valladolid) 22.—El viñedo 
sigue preocupando muchísimo su estado, 
pues del análisis hecho en ese laboratorio 
resulta estar atacado del mildiu, por cuyo 
motivo los tenedores de vino se resisten á 
la venta, estando en alza dicho líquido, y 
siendo al mismo tiempo solamente solici-
tados por sus clases tan superiores. 
De trigo han salido 600 fanegas, que se 
pagaron á 50 reales cada una; y de alga-
rrobas 200, de 24 á 25; garbanzos, de 160 
á 180; de vino tinto también han salido 
200 cántaros, que se pagaron á 15 reales 
uno; y de ídem blanco 2.500, de 16 á 
16,50.—El Corresponsal. 
:*% Grijota (Palencia) 19.—Las entra-
das escasas, razón por la cual, los precios 
siguen íjrmes. 
De harina de primera ha salido un va-
gón para Galicia. 
En el mercado celebrado hoy hemos 
cotizado á los siguientes precios: Trigo 
superior, á 49 reales la fanega; ídem co-
rriente á 48,50; cebada, á 21; harina de 
primera, á 17,75 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 17,25; ídem de tercera, á 15,50. 
E l Corresponsal. 
#*# Palencia 19.—Sigue el mercado 
poco concurrido por efecto de la recolec-
ción que se hace á toda prisa y en buenas 
condiciones, pues ni una sola nube ha 
turbado las labores. 
El resultado de la cosecha, bueno en 
algunas localidades privilegiadas, y nada 
más que regular en la mayoría de ellas, 
que sólo compensarán los buenos precios 
de cotización, que tienden á sostenerse. 
Los preparativos de feria siguen su cur-
so natural, y si se juzga por las noticias 
y adelantos de la recolección, promete 
estar animada. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 500 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 48 á 49 reales una; de centeno 100, 
á 34; de cebada 300, de 18 á 19; avena, de 
14 á 16; yeros, de 33 á 34; harina de pri-
mera, á 17 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 16; ídem de tercera, á 15; vino 
tinto, de 11 á 12 reales el cántaro. 
La cosecha de vino será desigual en la 
provincia y menor de lo que se esperaba. 
Los mercados de dicho líquido están fir-
mes.—.57 Corresponsal. 
^ Cigales (Valladolid) 21.—La cose-
cha de trigo mediana, pues lo general sal-
drá á 8 fanegas por obrada, llevando de 
sembradura 2 fanegas; la de cebada ha 
salido sobre 20, llevando de sembradura 
3; la de legumbres ha sido regular, lo mis-
mo que la de habas y guisantes; la de ave-
na, buena, como igualmente será la de 
garbanzos. 
El viñedo está bastante regular, muy 
adelantado y limpio de plagas, á excep-
ción del oidum que lo hay en los terrenos 
frescos, pero esa enfermedad la combati-
mos con el azufre sublimado, por más 
que no del todo. 
Los precios del vino varían mucho, 
pues en el mes de Julio se llegaron á ven-
der unas 6 cubas á 15 reales; hoy se co-
tiza á 12, 13,50 y 14, este últ imo precio 
una cuba de mi pertenencia, pero el pre-
cio más general es el de 15; hay unas 100 
cubas de venta, pero las 50, ó sea la mi -
tad, tienen mucho dulce y no lo quieren 
los cargadores; esto del dulce no se ha 
conocido nunca en este pueblo.—C. M . 
Fusntespina (Burgos) 22 .—Están 
terminados los trabajos de recolección 
aquí y en algunos pueblos más, en donde 
la riqueza de cereales es de poca impor-
tancia. Los calores y vientos constantes 
han favorecido á los labradores este año 
á tener menos gasto en la era. De legum-
bres se ha quedado bien, sobresaliendo el 
garbanzo, siendo todo de buena calidad. 
Las existencias de vino cortas, y los 
precios en baja; lo nuevo se cotiza de 8 á 
9 reales cántara, y lo añejo tinto, á 9, y 
10 claro, á 10. 
El viñedo frondoso y con poco fruto, y 
bastante adelantado en madurez, por lo 
que se espera que la vendimia será tem-
prana. 
Siguen los fuertes calores y hace falta 
que llueva para las viñas y hortalizas.— 
E l Corresponsal. 
Castrillo de Onielo (Palencia) 22.— 
Sigue con actividad la recolección, que 
no da el resultado que se creía por no ha-
ber granado bien, sin embargo, será una 
cosecha regular en todo este Cerrato ó 
algo más. 
Las viñas presentan poco fruto, y si no 
llueve pronto disminuirá. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy, son los siguientes: T r i -
go, á 46 reales fanega; centeno, á 32; ce-
bada, á 20; avena, á 14; garbanzos, á 140; 
titos, á 50; alubias, á 70; yeros, á28 ; vino 
tinto, á 12 el cántaro.—.57 Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 14.—Trigos.—Con la misma 
firmeza de la semana anterior quedan los 
precios de este grano, notándose durante 
la semana poca animación en la demanda 
y mucha calma en las transacciones. 
Arribos: Por el ferrocarril del Norte, 39 
vagones trigo, y por el ferrocarril de 
Francia 19 ídem id. 
Cotizamos por 100 kilos: Candeal de 
Castilla, de 34,09 á 34,54 pesetas; Man-
cha, de 33,41 á 33,63; blanquillo Extre-
madura, de 33,18 á 33,41; ídem Andalu-
cía, de 32,72 á 33,18; duro Andalucía, de 
30,90 á 31,36; Aragón huerta, de 32,72 á 
33,18; ídem monte, á 33,63. 
Centeno.—A 20. 
Harinas.—Durante toda la semana la 
demanda ha seguido bastante animada, 
siendo regular el número de transacciones 
efectuadas. 
Cotizamos por 100 kilos: Barcelona ex-
tra, blanca, por cilindro, de 44,47 á 45,67 
pesetas; ídem superfina, de 43,26 á 43,87; 
ídem primera n ú m . 2, de 40,86 á 41,46; 
ídem primera núm. 3, de 36,05 á 39,06; 
ídem primera, núm. 4, de 25,24 á 29,44; 
ídem segunda, de 17,42 á 20,43; ídem ter-
cera, de 15,02 á 16,22; ídem cuarta, de 
,12,62 á 13,22; ídem fuerza extra, de 45,67 
á 46,87; ídem id . superfina, de 43,87 á 
45,07; ídem primera núm. 2, de 39,06 á 
42,06; ídem primera núm. 3, de 36,65 á 
38,46; ídem primera, núm. 4, de 24,63 á 
27,00; ídem segunda, de 15,62 á 18,62; 
ídem tercera, de 12,62 á 15,02; cuartas, 
de 11,41 á 13,22. 
Aguardientes.—Gorib. la existencia de 
los rectificados y más la de destilados de 
vino; nula de orujo y de residuos (este úl-
timo se ha hecho á 83), y á pesar de ha-
ber poco consumo y de retraerse los com-
pradores, pretenden los vendedores ma-
yores límites de los que señalamos. Los 
rectificados, 40°, corrientes, de duros 109 
á 113, y superiores hasta 115, con envase 
ó bocoy; y los destilados, 35°, de vino, á 
92, sin envase, por hectolitro. De orujo y 
residuos, nominales. 
Aguardientes de caña.—El ron ó fuerte, 
28°, se detalla: el Puerto Rico, de duros 
84 á 85, y el Matanzas, de 95 á 96 los 62 
cuartés; flojo, 20°, no hay apenas existen-
cias, no tiene consumo, y nominal de 
duros 56 á 58 la pipa. Ron Bacardí, se de-
talla á 38 pesetas la caja de 12 botellas. 
Aceites.—De oliva, como apenas hay 
entradas, por seguir retraídos los centros 
productores en vista de su desconfianza 
respecto á la próxima cosecha, se opera 
lo poco que llega entre 24 á 25 duros la 
carga, clases corrientes, pidiéndose por 
las finas 40 y más. 
Se cotiza en almacén: Andalucía supe-
rior, á 109 pesetas; inferior lampante, de 
86 á 95,75 y apeado de 65 á 74; Tortosa 
corriente, de 104,50 á 108; superior, de 
113 á 117,50 y fino, á 130 por 100 kilos. 
Otras procedencias, sin precios por falta 
de arribos. De semilla nacional: sésamo 
comestible, primera, á 98 pesetas; Joliet 
te comestible, primera, á 100, y el coco 
primera, blanco, á 74, con envase, por 
100 kilos.—-JW Corresponsal. 
Barcelona 22.—Trigos: Candeal de Cas 
til la, de 18,25 á 18,50 pesetas; Mancha, á 
18; blanquillo Extremadura, de 17,75 á 
18; ídem de Andalucía, de 17,75 á 18; 
duro ídem, de 17 á 17,50; Aragón mon-
te, á 18,50; y huerta, de 18 á 18,25 por 
100 kilos. 
A l m e n d r a . — M a l l o r c a , de 11,75 á 12 
duros, y la Tarragona, según clase, de 12 
á 13 los 41,60 kilos. 
Arroz —Cotizamos: el de Valencia, de 
18,75 á 19,12 los 41,60 kilos. 
Ce^ í í .—Cot izamos : la de comarca, de 
10,17 á 10,74 pesetas; Rusia, de 10,53 á 
10,71, y de 18,50 á 18,75 el hectolitro. 
Grarbanzos.—Cotizamos: los de Andalu-
cía grandes, de 41 á 60 pesetas; media 
nos, de 35 á 40; Mazagán, de 33 á 37 
medianos, de 28 á 31,50; Casablanca, de 
38 á 39 los 100 kilos. 
Maiz.—üi Danubio, de 14,10 á 14,28 
pesetas; Estados Unidos, de 11,96 á 12,50; 
ídem blanco, de 13,21 á 13,50; rojo Pía 
ta, á 12,50; Cincuantini, á 18,03 por hec-
tolitro. 
i T m M í . — V e n t a s muy encalmadas, y 
los precios sostenidos, por 100 kilos sin 
consumos: Por cilindros, blanca extra, de 
14,47 á 45,67 pesetas; superfina primera, 
de 43,26 á 43,86, y n ú m . 2, de 40,86 á 
41,46; fuerza extra, de 45,67 á 46,87; p r i -
mera superfina, de 43,87 á 45,07, y núme^ 
ro 2. de 39,06 á 42,06.—^ Corresponsal 
Lérida 20.—La feria mensual es-
tuvo animadísima. 
Fueron en gran número los rebaños 
que se presentaron en la plaza, proceden 
tes en su mayoría de la parte alta de 
aquella provincia y de varias comarcas 
aragonesas. 
Calcúlase en 20.000 las cabezas que 
concurrieron al mercado. 
La abundancia de reses puestas á la 
venta hizo rebajar los precios fijados á 
primera hora por los ganaderos. Pagá -
ronse los corderos, de 12 á 14 pesetas; las 
ovejas, de 13 á 15; y los carneros, de 18 
á 20. 
También en el mercado semanal de 
granos, verificado en el mismo día, hubo 
extraordinaria animación, manteniéndose 
en alza los precios sobre los cereales. 
Rigieron los siguientes: Trigo monte, 
clase superior, de 17,50 á 18,25 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; ídem corriente, 
de 17,25 á 17,50; ídem floja, á 17; ídem 
huerta, de 16,75 á 17,75; cebada, de 6,50 
á 7,50; maíz, á 9; habones, de 10,75 á 11; 
habas, de 10,75 á 11; judías , de 19 á 
22.—C. 
De Extremadura 
Higuera la Real (Badajoz) 22.—El calor 
que este año se nota por esta zona es ho-
rr- roso, y acompañado de una calma 
grande, que pasan muchos días, unos 
tras otros, y no sentimos una ráfaga de 
viento; esta es la causa de que aún dure 
la recolección de mieses entre nosotros; 
todavía durarán algún tiempo estas ope-
raciones, á causa de la falta de aire para 
limpiar las semillas. 
Hay una saca grandísima de cereales 
de todas clases; no se ven por las calles á 
todas horas más que los comisionados fo-
rasteros en busca de granos; todo cuanto 
el público les vende, todo lo compran; 
cebada, avena, centeno, altramuces, gar-
banzos, trigo, todo, todo lo arrebatan tan 
pronto como sale un vendedor. Esta es la 
causa de que, aunque hay mucho que 
vender por la buena cosecha que se está 
recogiendo, se hayan retraído los vende-
dores; pues como ven tanta demanda de 
granos, los labradores se figuran que 
van á vender á precios muy altos. 
La cebada empezó en 15 de Julio, que 
fueron las primeras fanegas que se reco-
lectaron, á 15 reales y hoy la tienen á 20; 
la avena empezó á 14 y hoy está á 2 1 ; los 
chícharos empezaron á 28 y ya están á 
36; el centeno era su precio 30 y hoy está 
á 36; los garbanzos estaban á 64 y hoy á 
70 y 71; los altramuces á 16 y hoy á 21, 
y de éstos ya con muchos miles de fane-
gas que no se encuentran á n ingún pre-
cio, y lo mismo pasa con la avena. El trigo 
pelón empezó al principio de la recolec-
ción á 34 reales fanega y hoy está á 42; 
el trigo blanco empezó á 40 y hoy lo pa-
gan á 44, y no hay quien lo venda, n i de 
este ni del pelón, y no es por falta de 
existencias, que hay muchos miles de fa-
negas de una y otra clase que vender, 
sino porque se creen los tenedores que ya 
no se va á volver á coger trigo nunca y 
que esta es la última cosecha que han de 
ver en los graneros. Tal es la grande i m -
presión que entre nosotros nos ha dejado 
? o n a ñ o econórnico próximo pasado de 
1896 á 97, triste por cierto, Sr. Director, 
en esta zona en que tantas y tantas ne-
cesidades se han pasado en la mayor par-
te de las familias, que sólo con una re-
signación cristiana han podido sobrelle-
var la falta de pan para sus hijos un día 
y otro, sin que les haya faltado la pacien-
cia para resistir tanta miseria y desola-
ción. Tal era el cuadro que presentaba 
este pueblo en todo el invierno y prima-
vera. 
La saca de aceite está por aquí muy 
paralizada; hay de venta muchos cientos 
de arrobas y nadie lo procura; sus pre-
cios son á 46 y 48 reales arroba de 25 l i -
bras. 
Para más informes dirigirse al oue 
s u b s c r i b e . - / ^ Chaparro. 4 
*** Villanueva del Fresno (Badajoz) 23 
i0^ corrieotes en este mercado- T r i -
cebada, á 18; avena, á 12; habas, á 30! 
garbanzos, á 60; patatas, á 6 reales arro-
ba; aceite, de 48 á 50; lana negra, de 44 
á 46; ovejas, de 40 á 45 reales una; cer-
dos al destete, á 44.-2?/ Correspomü 
De León 
Zamora 22.—Se ha terminado la sieo-
á medida que avanzan en la limpia lo íy 
bradores, se van defraudando jsus esner 
zas, resultando la cosecha de trigo £ 1 , > 
más corta de lo que creían, y u0 D cllo 
ésta de ser más que una cosecha reo<uiar* 
La feria que mensual mente se CSA' 
en ésta los días 12 y 13 de cada mes a 
tuvo muy poco concurrida, y el poco'»8' 
nado vacuno y lanar que se presentó^* 
vendió á buenos precios. 
Han entrado en el mercado celebran 
hoy 120 fanegas de trigo, que se P a g a r o n á 47 reales una; de centeno 80, á 24- H 
cebada 130, á 21; de algarrobas 64 ¿'o-
de garbanzos 60, de 80 á 135. ' ^1 
Harina de primera, á 17 reales la arrn 
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de ter 
cera, á 15; patatas, á 4; vino tinto, á , 
cántaro.—EL Corresponsal. ' 61 
Salamanca 22.—Los precios del tri 
go están más flojos y los tenedores se re 
traen, porque como la cosecha no ha n!" 
sado de regular, creen que ha de valeí 
He aquí la nota de los precios á que ile 
mos cotizado hoy y que son los siguien" 
tes: Trigo de rentas, á 50 reales la faneo-o' 
ídem al detall, de 48,50 á 49; centeno Í 
25; cebada, á 23; algarrobas, á 25; avena 
á 14, y yeros, á 25; harina de primera l 
19 la arroba; ídem de segunda, á 18; ídem 
de tercera, á 16; salvadillo, á 5,50;'pata-
tas, á 5,50; vino tinto, á 26 reales él cán-
taro; ídem blanco, á 26; vinagre, á 2o" 
aceite, á 82 la arroba; bueyes de labor de 
1.800 á 2.200 reales uno; novillos de tres 
años, de 1.600 á 2.000; cerdos al destete 
á 50 reales uno; ídem de seis meses, á IOS-
ídem de año, á 240 .—^ Corresponsal. ' 
Villamañán (León) 19.—Se está ter-
minando la recolección, y su resultado 
no es ni con mucho lo esperado por los 
labradores, que han sufrid ouna verdade-
ra decepción, pues tienen una cuarta par-
te de pérdidas de lo calculado; lasleo-um-
bres que tanto prometían, se han quedado 
en una muy mediana cosecha. 
El viñedo, secándose los racimos á más 
y mejor, suponiendo los inteligentes que 
existe el mildiu; yo puedo asegurar á us-
ted que además de la filoxera, existe otra 
enfermedad que no sé cuál será su nom-
bre, pero acaba con la poca cosecha mos-
trada. 
Precios: Trigo, de 40 á 43 reales fane-
ga; centeno, de 24 á 25; cebada nueva, de 
19 á 20; vino, á 15 el cántaro.—vÉV Corres-
ponsal. 
Fermoselle (Zamora) 22.—Como la 
cosecha de cereales no ha dado el resulta-
do que se esperaba, los precios se presen-
tan firmes y con tendencia al alza. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado de hoy son los siguientes: Trigo, 
á 49 reales fanega; centeno, á 27; cebada, 
á 21; garbanzos, de 80 á 100; harina de 
primera, á 18 la arroba; ídem de segunda, 
á 17; ídem de tercera, á 15; patatas, á 2 
la arroba; vino tinto, á 14 el cántaro; ídem 
blanco, á 16; aguardiente anisado, á 42; 
ídem común, á 20; aceite, á 16.—El Co-
rresponsal. 
De Navarra 
Barasoaín 18.—Ha descargado en este 
término, y en otros limítrofes, tan horro-
rosa tormenta de agua y granizo del ta-
maño de huevos de paloma, y aun mucho 
mayores, durante unos cuarenta y cinco 
minutos, que ha destruido, pero total-
mente, todo el viñedo, no quedando más 
que el tronco de las cepas, rotos los sar-
mientos, toda la hortaliza, los árboles 
frutales y los olivos; todas las acequias y 
río se han desbordado, arrastrando la tie-
rra y llenándolos de piedra; eu tiu, un 
desastre tan grande como no se ha cono-
cido. 
Precios: Vino, á 1,25 pesetas cántaro 
(11,77 litros); aguardientes, á 4,50; trigo, 
á 5,75 robo (28,13 litros); cebada, á 2,50; 
avena, á 2,25.—P. de C. 
Irúrzun 18—El mercado quince-
nal celebrado anteayer en este pueblo 
estuvo animadísimo, concurriendo mu-
cho ganado vacuno y bastante trigo. 
A continuación anoto los precios que 
han regido: Trigo, á 48 reales fanega; 
maíz, á 34; alholva, á 46; avena, á 20; 
habas, á 34; alubias, á 90; beza, á 34; pa-
tatas, á 4 reales la arroba; bueyes de la-
bor, á 2.320 reales la pareja; novillos de 
tres años, á 825 uno; vacas cotrales, á 
740; cerdos al destete, á 80; ídem de seis 
meses, á 150; huevos, á 4 reales la doce-
na; gallinas, á 18 el par; pollos, á 9.—M 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Lagunilla (Logroño) 22. — Cumpliendo 
con mi deber de Corresponsal, debo decir-
le que, por efecto de los grandes calores, 
se ha adelantado cerca de un mes más 
que otros años la recolección de cereales, 
tanto que ya se está terminando la trilla, 
siendo el resultado una cosecha regular 
de trigo, efecto de la buena granazón, y 
superior en cebadas; pero en comuñas y 
avenas ha sido corta. 
Las viñas, buenas de parra, pero con 
poco fruto, especialmente en la uva gar-
nacha, que se ha corrido en su mayor 
parte; los demás vidados están regulares; 
de modo que sólo se espera coger poco 
más de media cosecha. 
El olivar está de buen aspecto, pero 
como la sequía es tan grande, se teme se 
merme bastante la cosecha. , 
Lo mismo le pasa á las patatas y dem»» 
frutas de huerta. 
La extracción de vino sigue, a"D(lu¿ 
entamente, para la sierra, vendiéndose a 
10 reales cántara. , , 
Precio de varios art ículos: Trigo aei 
año, de 45 á 47 reales fanega; centeno, oe 
30 á 32; cebada, á 20; avenas, de 13 a i«i 
Datatas, de 5 á 6 reales arroba; aceite, a 
L4 pesetas cántara (solicitado); y iauaS' 
11 arroba.—^í/. G. de T. 
Tirgo (Logroño) 23.—Las existen-
cias de vino no llegan á treinta cuDa ,̂ 
cotizándose las clases mejores de 10 a 
reales cántara (16,04 litros). . , 7 
El viñedo va enverando con rapin^» 
debido al buen tiempo y á lo sano que» 
encuentra. La vendimia será 
opinando no pocos propietarios Q06, , a 
uvas de la variedad tempranilla po"1 
recolectarse al terminar la segunda uc* 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
na de Septiembre. La producción, en can-
tidad, será reg-ular, y la clase es de espe-
rar sea superior; ya se ha ajustado una 
cosecha ¿i 4 reales la arroba de uva, sien-
do de cuenta del comprador los gastos de 
la vendimia.—C. 
Oliauri (Logroño) 21.—La venta 
de vinos se ha reanimado alg-ún tanto, 
operándose en nuevos y añejos; estas cla-
ses se cotizan de 10 á 12,50, y las de la 
última cosecha de 6 á 11, habiendo alcan-
zado una partida de clarete el precio de 
13 reales. 
En el inmediato pueblo de Gimileo se 
han hecho ventas de 10 á 11, y en el de 
Briones sigue activa la extracción, á los 
tipos de 8 á 11, con tendencia al alza. 
El viñedo sigue lozano y libre de pla-
gas, pero tiene poco fruto, y por lo tanto, 
será escasa la cosecha en todos estos pue-
jjl0St_¿7;¿ Suóso'iptor. 
De Valencia 
Valencia 22.—En el Río de Segorbe, Sie-
rra de Espadán, Llano de Coarte, Tortosa 
y otras comarcas olivareras, la aceituna 
se cae del árbol por la falta de agua, sien-
do difícil de remediar este percance por 
lo adelantado de la cosecha, y si sobrevi-
nieran lluvias, la poca oliva que queda 
puede agusanarse. Aunque los precios ha-
bían declinado algo, vuelven á subir con 
tendencia á valer más. Los precios hoy 
en esta plaza son los siguientes: Superio-
res del país, á 60 reales; medianos, á 58; 
superiores de Tortosa, á 56; medianos, á 
52; inferiores, á 50; andaluz bueno, á 49; 
ídem para fábrica, á 48; Manilas, á 52; 
ídem Mozambique, á 44; ídem Bombay, á 
41. Los precios son por arroba de 30 libras 
fuera de puertas. 
La cosecha de vino en la provincia será 
menor de lo que se esperaba. En los tér-
minos adelantados está animada la com-
pra de uvas, haciendo todo creer que la 
campaña será buena por los pedidos de 
Francia, cuya nación, según nos han d i -
cho la CRÓNICA y otros periódicos, tendrá 
en esta vendimia un gran déficit. 
Apenas quedan existencias de aguar-
dientes y alcoholes, así es que dichos ar-
tículos están en alza. He aquí los precios: 
Alcohol, que sin ser refinado tiene 94 gra-
dos, cántaro de 10,77 litros, á 38 reales los 
88 grados; Holanda de 66 grados, á 27,50; 
orujo, á 33 y 34,50; caña de la Habana de 
20 grados, de 49 á 50 duros pipa; bocoyes 
vacíos, de 140 á 160 reales. 
Precios de los arroces: Dos pasadas flo-
jo, á 18,50 reales; bajo, á 19; dos corrien-
te, á 19,50; dos pasadas bueno, á 20; tres, 
á 20,50; tres bruñido, á 21; cepillado co-
rriente, á 21,50; superior, á 22,50; máqui-
na sexta, á 23; tercera, á 23,50; seg'unda, 
á 24; primera, á 25.—Arroz en cáscara: 
bomba, á 23 y 24 pesetas los 100 kilos; 
amonquilí , á 23 y 24; medianos de arroz, 
de 15 á 15,50 reales barchilla, con peso de 
93 kilos el saco de 7 barchillas puesto so-
bre estación. Muy escasos. 
Hay bastantes existencias de azafrán, 
detallándose de 130 á 145 reales la libra. 
Precios de las harinas: Flor de fuerza, 
de 20,75 á 21 reales arroba; ídem enteras 
fuerza, de 20 á 20,25; enteras segunda 
fuerza, de 18,75 á 19; ñor candeal c i l in-
dros, de 19,75 á 20; enteras candeal c i l in-
dros, de 18,75 á 19; de muelas, las mismas 
clases, medio real más baratas; harinas 
de trigo duro flor, cilindros, de 20,50 á 21 
reales arroba; ídem de trigo duro, enteras 
de cilindro, de 18,25 á 19; ídem trigo de 
huerta, de 18,25 á 18,50, según clase; 
terceras, de 7 á 7,50; cuartas, de 6,25 á 
6,50.—^/ Corresponsal. 
N O T I C I A S 
La prensa agrícola de Francia reconoce 
unánimemente que desde el 15 de Julio 
últ imo, en que se practicó la evaluación 
de la cosecha de vino, han desmerecido 
mucho los viñedos del Oeste y otras re-
giones de la vecina República. 
Le Progrés Agricole et Vinicole, de 
Montpellier, cree que la producción de 
vinos en 1897 no pasará de veinticinco mi-
llones de hectolitros, cuya cifra es preci-
samente la que consignó la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES al apreciar hace quince 
días la situación vitícola de Francia. 
Dicha cosecha, seg'ún dijimos también, 
acusa con relación á la del año anterior, 
un déficit de más de diez y nueve müloties 
de hectolitros. 
Nuestra Estación Enotécnica en Cette 
escribe lo siguiente acerca de tan intere-
santísimo asunto: 
«Defede la clasificación que hizo de la 
cosecha de vinos francesa la Dirección de 
Agricultura á principios de Julio y cuyo 
resultado ya dimos en nuestro Boletín 
del 31 del propio mes, los departamentos 
del Gers, Landes, Lut-et-Garonne, Cdte-
d'Or, Saóne-et-Loire, Rhóne y algún otro, 
en los cuales la recolección se estimaba 
como buena, han sido fuertemente casti-
gados por el blaek-rot, los pedriscos y las 
inundaciones, á tal punto, que ya no es 
aventurado decir que los cálculos hechos 
sobre dichos departamentos tendrán que 
sufrir sería disminución.» 
En los Pirineos Orientales y en el Me-
diodía de Francia, es g'eneral la vendimia. 
La demanda de uvas y mostos es muy 
activa, haciendo grandes compras el co-
mercio á precios más elevados que en la 
anterior vendimia. 
En el departamento del Hérault piden 
los cosecheros de 2,25 á 2,50 francos por 
grado y hectolitro, pero el comercio sólo 
ofrece de 1,50 á 1,75. Se han ajustado im-
portantes cosechas sobre cepas de 19 á 20 
francos hectolitro. 
En el departamento de Gard se está 
operando sobre la base de 18 á 20. 
El comercio de París acepta un alza 
de 2 á 3 francos por hectolitro, pero los 
propietarios conceptúan harto exigua d i -
cha mejora en vista de la corta produc-
ción y no aceptan semejante oferta. 
En los mercados ingleses se sostiene 
bastante activa la demanda de frutas 
frescas y hortalizas, siendo buenos en 
general los precios, debido, tanto al buen 
tiempo reinante, cuanto á la moderación 
en los arribos y buen aspecto que la ma-
yoría presentan. 
Las cotizaciones actuales en la plaza 
de Londres son como signe: Cebollas de 
Valencia, de 4 á 4,75; las de Oporto, de 4 
á 5; manzanas de esta última proceden-
cia, de 5 á 7 chelines por caja; las de Lis-
boa, de 6 á 8,50 chelines por media caja; 
pifias de San Miguel, de 2 á 3,50 chelines 
por piña; melones de Valencia, de 4 á 8 
chelines por caja; uvas de Denia, de 3 á 
7,50 chelines barril , y las de Lisboa de 10 
á 17; tomates de esta última procedencia, 
de 5 á 10,50 chelines pormedia caja,y los 
de Malta de 2 á 4 chelines por cajita me-
diana; naranjas de Valencia, de 6 á 11,50; 
limones de Palermo y Mesina, de 4 á 7, y 
los de Ñápeles de 5,50 á 14 chelines por 
caja. 
En el mercado de Liverpool, naranjas 
de Valencia y Murcia, de 19 á 28; cebo-
llas de Valencia, de 3 á 4,75, y las de 
Oporto de 3 á 5; melones de Valencia, de 
5 á 8,25 chelines por caja; uvas de Alme-
ría, castizas, de 6 á 13,50; las de Denia, 
de 2 á 7 chelines barril, y las de Huelva 
de 5 á 6 chelines por caja. 
En los demás mercados del Reino Uní-
do, cebollas de Valencia, de 3 á 4,75, y 
las de Oporto de 3,50 á 6; limones de Ñá-
peles, de 6 á 14, y los de Palermo y Me-
sina de 3 á 6; melones de Valencia, de 4 
á 8,75 chelines por caja; uvas de Denia, 
de 2 á 6 chelines barril; manzanas de 
Oporto, de 4 á 10,50; naranjas de Valen-
cia y Murcia, de 9 á 21 chelines por caja, 
y tomates de Valencia de 5 á 9 chelines 
por bulto de 16 cajitas. 
En varios pueblos de la provincia de 
Castellón se están pag'ando las uvas des-
de 3,50 á 4,50 reales la arroba. Estos pre-
cios son mejores que los que rigieron el 
año pasado. 
Dicen de Oviedo que la exportación á 
provincias del ganado vacuno ha llegado 
en la semana última á 2.118 cabezas, 
siendo la mayor parte para las regiones 
de Norte y Mediodía. 
Los precios más corrientes han sido los 
siguientes: Terneras de cinco á ocho me-
ses, de 60 á 124 pesetas; vacas, con la 
cría, de cuatro á seis años, de 190 á 250; 
vacas sin cría, á 160; parejas de trabajo, 
de 700 á 800. 
En la provincia de Toledo se han hecho 
importantes acopios de lana, con destino 
al Mediodía de Francia y Cataluña, á los 
precios de 38 á 40 reales la arroba por re-
gla general. 
Seg-ún decimos en otro lugar, la vendi-
mia es general en el Rosellón y Mediodía 
de Francia. 
En la Gironda comenzará del 18 al 20 
de Septiembre; en Borgoña y Champaña 
del 15 al 20; en la Anvernía del 20 al 25. 
En España se está haciendo la recolec-
ción de la uva en Andalucía, Alicante, 
Valencia, Castellón, bastantes comarcas 
de Cataluña y otras regiones adelantadas. 
En las más retrasadas principiará en la 
úl t ima decena de Septiembre. 
Cultivo del del manzano y elaboración de 
la sidra.—Se acaba de poner á la venta la 
segunda edición de esta útilísima obra, 
escrita por el Sr. Aragó. En ella se trata 
prácticamente de la elección de varieda-
des, plantación, injerto, abonos y enfer-
medades del manzano: de los parásitos é 
insectos que le atacan: de la recolección, 
tr i turación y prensado de la manzana: ela-
boración de varias clases de sidras: del 
vinagre y aprovechamiento del orujo. 
Se vende á 2,50 pesetas en Madrid, l i -
brería de Hijos de Cuesta, Carretas, 9; á 
provincias se remite certificada enviando 
una libranza de 3 pesetas. 
El Centro de labradores de Valladolid 
se ha dirigido á la Comisión provincial de 
Salamanca solicitando su concurso para 
la Exposición de g'anados que se verifica-
rá en aquella capital en el próximo mes 
de Septiembre. 
Leemos en un apreciable colega: 
«Trátase, para evitarla propagación de 
la filoxera, de llevar con todo rigor lo pre-
venido en disposiciones vigentes antes de 
los embalajes de las uvas. 
Los vendedores de dicha fruta han de 
tener, pues, presente, que de recibirla con 
sarmientos ú hojas en los cestos donde se 
hacen los envíos, corre grave peligro de 
ser inutilizada la mercancía. 
Buena falta hace que se cumplan tan 
benéficas disposiciones.» 
La demanda de cereales sigue activa y 
los precios continúan muy firmes. En 
ciertas comarcas se retraen de vender el 
trigo los tenedores en espera de más alta 
cotización. 
Las lluvias han sido copiosas y gene-
rales en Cataluña, pero en Murcia, Alican-
te, Valencia, Andalucía, la Mancha y otras 
regiones de la península, persiste la se-
quía con grave perjuicio para las cose-
chas de vino, aceite y hortalizas. 
En algunos viñedos de la huerta de 
Alicante empezó la vendimia á mediados 
de mes, habiéndose ya generalizado dicha 
labor. Debido á l a pertinaz sequía, el fruto 
ha quedado muy diminuto. 
Las compras de uvas y mostos están 
animadas, esperándose suban los precios. 
Entre los vinicultores de Chantada 
(Lugo) existe grande alarma á causa de 
haberse perdido casi toda la cosecha de 
vino en la comarca por el mildiu y otras 
plagas criptogámicas. 
Como el año pasado, tanto los que sul-
fataron las viñas como los que no, habían 
cogido vino, este año hubo muchos des-
cuidos y ahora se lamentan. 
Los taberneros de Tarragona se hallan 
dispuestos á cerrar los establecimientos, 
si la Compañía arrendataria de consumos 
no rebaja la elevada tarifa que ha apli-
cado á los aguardientes, espíritus y l i -
cores. 
Escriben de Elciego (Álava) que conti-
núa la venta de los buenos vinos de aque-
lla región, no disminuyendo las transac-
ciones. Las clases buenas se pagan de 
2,25 á 3 pesetas cántara, cotizándose á 4 
y 5 la clase superior. 
El viñedo está muy bueno, y si bien la 
cosecha será corta, se confía que el fruto 
resultará superior y los vinos de clase 
excepcional. 
En el departamento de Agricultura de 
la Universidad de California se están ha-
ciendo experiencias muy interesantes so-
bre la reproducción de una nueva raza 
de borregos. 
Los ensayos se verifican en los ranchos 
de la Universidad. 
Esta nueva variedad del borrego pro-
cede del cruzamiento de borreg'O de Per-
sia con el merino. 
La lana y la carne de este animal son 
muy superiores á las de sus congéneres 
de California. 
La primera muestra de lana llevada 
úl t imamente á San Francisco, se ha ven-
dido á cuatro centavos más en libra que 
el precio generalmente pagado. 
El borreg'O de Persia que sirve para esas 
experiencias, es conocido en los Estados 
Unidos con el nombre de broadtail. 
dEl borrego resultado de este cruza-
miento es muy sufrido é insensible á los 
cambios de temperatura. 
Su crecimiento es notable, pues un cor-
dero de dos meses pesa generalmente 60 
libras, y se han presenciado casos recien-
temente de pesar uno, el día de su naci-
miento, 13 libras. 
Cruzado el macho de esta variedad con 
hembra de raza merina, se pueden obte-
ner productos que á los tres meses son 
tan grandes como los merinos comunes 
de seis meses. 
Se asegura que, para la carne, esos 
animales no tienen rival; su cola pesa de 
10 á 40 libras, y el carnero, listo para la 
matanza, pesa de 90 á 100 libras, sin 
cola. 
Algunas fábricas azucareras de la pro-
vincia de Granada, han comenzado la 
campaña, pagando la remolacha de 30 á 
52 pesetas la tonelada, según gradua-
ción. 
Dicen de Reus que han empezado en 
aquel término municipal las operaciones 
de la vendimia, las cuales, efecto de las 
malas condiciones de la uva, seguirán sin 
duda alguna con gran rapidez, ya que de 
no hacerse así habría de mermar conside-
rablemente la escasa cantidad de dicho 
fruto. 
El ingeniero agrónomo de la Diputa-
ción de Navarra, Sr. García de los Sal-
mones, ha salido de Pamplona para Puen-
te la Reina con objeto de estudiar los 
terrenos en los cuales ha de hacerse la 
instalación de los campos de experimen-
tación de vides americanas. 
El viernes próximo, según nuestros in-
formes, reconocerá aquel ilustrado y ac-
tivo ingeniero los viñedos de Tafalla. 
Según dice una importante revista ex-
tranjera, se han hecho recientemente ex-
periencias de un nuevo invento para con-
servar la manteca por medio de algunos 
ácidos. 
Los resultados obtenidos han sido muy 
satisfactorios, y el nuevo procedimiento 
consiste en la siguiente composición: 98 
partes de agua, dos de ácido láctico, y una 
quinta milésima parte de ácido salicílico. 
Esta preparación permite conservar, 
por tiempo indefinido la manteca, siendo 
de buena calidad, aun á temperaturas 
elevadas. 
Si la manteca tiene un principio de al-
teración, se debe aumentar la dosis de 
ácido salicílico hasta el 1 por 1.000. Según 
asegura el autor, la manteca así tratada 
sólo conservará una cienmilésima parte 
de ácido salicílico de su peso, siempre que 
no contenga más que un 5 por 100 de 
agua. 
Afirma el inventor que el sabor acidu-
lado que el ácido láctico contenido en el 
licor antiséptico en dosis mayores comu-
nica á la manteca, no es desagradable, y 
desaparece con un simple lavado con 
agua y con leche descremada, añadién-
dole un poco de bicarbonato de sosa para 
impedir la coagulación de la caseína. 
Este lavado, no sólo hace desaparecer el 
ácido láctico y el mal gusto, sino también 
el ácido salicílico en disolución, hasta el 
punto de no quedar trazas apreciables por 
la reacción enérgica del cloruro de hierro. 
Este procedimiento, además de ser fácil, 
resulta muy económico. 
C A M B I O S 
S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 24 
París á la vista 30 90 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 96 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
D E L . E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. j i u 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
corro 
Capataz bodeguero con titulo.—'Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á, 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tanino enántico. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, facilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermeutación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do. 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. 
CLARIFINE ABEL MONTERO 
E l mejor y más económico de los clarificantes. 
2 pesetas caja para 130 arrobas. Va por correo.— 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota del 
Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
COfiSACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
I f l f H I T I E l mejor pulverizador El relámpago 
MlLUll de Vermorel. 
i ) n m ! f l i f l para vino y aceite, privilegiadas, 
í UI j i loAu y bombas para ¿rastro.—Catálo-
gos gratis. 
de todos sistemas.—Catálo-
go gratis por correo. ALAMBIQUES 
rriinAfl de lona, lona con goma, goma sola 
ÍLDvkj ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
hijos de MÍ imm rochelt 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo,tx&núto y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso El Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.—Azufre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRICAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
i 
Pulverizador N O E L 5 5 pesetas 
— R E L A M P A G O niím. I . 45 » 
— i Diim. 2 
Arado8.=AYentadora8.=aGuadañadora8=Ra8-
trillos.= Criba8. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras. =:Bombas para todos los usos.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtro8.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuo8.=Bá8CU-
la8.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 35 y> 
A L B E R T O AHLJKS—Paseo de ¡a Aduana, ]5, Barcelona 
Antig ua Sucursal de la casa I S O E L de Par í s 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en AUsón 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á T O O O S G r R A 1 3 O S 
FUNCIONAMIENTO áVAPOR ói FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSJJARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 71 A 77, rué duThéátre, PARIS^ 
FIMICION Y CONSTliDCCIÓN DE MÁÜÜI1S 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA UVA (NUEVO SISTEMl) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores seráu perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en -í añosprneha siis resuitados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
A Ñ O xx CRONICA DE VINOS Y CEREALES ANO X X 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veinte años de existencia; publica inte-
resantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros 
útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos 
en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, 
número segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á, to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i..vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Xaller de máquinas 
mmm mun mmu 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing--
ten Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D, L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee no veude n i dispone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Í C O M P / D E NAVEGACIÓN I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER I LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tona 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tone. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 





Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 —. ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados á continua, 
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Guido, el 25 de Agosto.-Habana Matanzas, Santiago de Cuba y 
Cieufuegos, Alava, el l.0 de Septiembre.-Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, ledro, el 8 de 
ídem.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Gracia, el 15 de id , • • , 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3." clase a los precios siguientes: I h ^ n a 
160pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cien/uegos, 195. 3 , . . t o . . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 15 de Septiembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J v J • , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. u 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C D L T Ü R A Y F I O R I C I L T Ü R A 
Director-Propietario: D. PRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Cultivos especíales en grande escala para la exportación 
"Vicies americanas 
1.000.000 de barbados disponibles para la temporada próxima. 
USTuevas plantas forrajeras 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
Cereales de g-ran rendimiento 
Trigo Rietil.—De los ensayos practicados en España resultan hiera comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la más 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Ríetti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
[ l'Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
Preeios por correspondencia 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Xhe Spanish. Wine easlc Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
ie mmm mmi nmnm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (189ÓJ 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Eiude 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O N S E R Y A R í M E J O R A R L O S TOS 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , Y E S O NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu' 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
1.500 — 
450 — 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2.000 francos 
Sin ruedas 1 850 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando iiSO hectV-
litros en diez horas 
Núm. 3, de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas de* 30 
á 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas .*.'. 500 
Núm. 8 bis, de vn cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 
Con malacate de dos caballos da 90 hectolitros en diez "horas.* 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Cle PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y su^ colonias 
q ™ V e S f d e P a t " ^ Pasteuri-doreS y alambi-
1.000 
1.000 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, í 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, moridas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FÁBRICA DE JABON 
> Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
SUCESORES DE AMADOR PFEiFFER 
Ingenieros y construc 
Cores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di- -^-^ 
plomas de honor, meda- i3Jí 
lias de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
brJzáobrica8 > molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 
¿ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano ' 
H Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas v 
H de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ! 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. ^ r « i 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados-ana 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
M sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
• dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E D E MÁQUINAS 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 peseta». 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha 275 — 
Idem id. de 90 por 90 400 — 
Idem id. de 100 por 100 500 — 
Se remiten gratis catálogos ilustrados de toda clase de máquinas; el de pren*« 
con 20 modelos y tamaños. 
